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EL CETA VISITA LA POBLA DE MASSALUCA 
Ermita de Santa Madrona 
Josep Serrano Daura 
L'ermita de Santa Madrona la trobem situa- 
da dalt d'un tossal poc abans d'entrar a la Pobla 
per Vilalba, envers ponent. Un curt passeig ens 
condueix a I'ermita, molt ben conservada i amb 
I'entorn acornpanyat d'un Via Crucis a manera 
de Calvari, consistent en elscorresponents pila- 
rets ajardinats. 
Josep Serrano Daura, en la seva rnonogra- 
fia dedicada a la Pobla de Massaluca, ens 
descriu aixi I'ermita de Santa Madrona: 
"Sobre un tossal, prop de la vila (potser 
sobre I'emplacament de I'antiga dedicada a la 
Mare de Déu del Roser). Quant a Santa Madro- 
na. es tracta d'una devoció estesa a la zona 
immediata a la Pobla, per Riba-roja, Vilalba, 
Arnes iCorbera;pero sembla moltrecent (supo- 
sem que tant com la propia ermita) introdui'da 
segurament per I'Orde dels Caputxins. Desco- 
neixem. aixo no obstant la data de la construc- 
ció d'aquesta ermita de Santa Madrona. encara 
que es pot situar entre la darreria del XVlll i la 
primeria del XIX. Segurameni ja existeix I'any 
18 17 quan trobem a la Pobla lbnomenada Dar- 
Afegim que aquesta ermita sofri les conse- 
qüencies de la passada guerra civil, i va ser 
restaurada I'any 1953. En I'actualitat, a rnés de 
la imatge d'aquella Santa s'hi veneren les de 
Santa Evaldesca i Santa Rita de Casia. La 
festivitat de Santa Madrona se celebra el 15 de 
marc, o el dissabte següent (si aquelladiadacau 
en jornada feinera). 
L'any 1955 s'instal.la al cami anant cap a 
I'ermita un Via Crucis, a manera de Calvari. 
També hern de fer esment particular a la 
campana instal4ada a I'ermita I'any 1985. Fou 
adquirida al convent de monges benedictines 
de Vinnenberg i donada pel Dr. Guido Grosse 
Boymann i la seva esposa Olga Llop, residents 
a Münster (Alemanya). Aquesta campana de 
bronzepesa45 kg. I té un diametre de45 cm. En 
ella hi figura gravat "Sankt Johannes" juntament 
amb la lleaenda seaüent: 
., ., 
"Me hizo Feldmanny Marschel, de Münster 
(Westfalia), en Alemania Anno Dornini 1956. 
He llamado a las benedictinas del convento 
Vinnenberg, cerca de Münster, hasta 1984. Me 
compraron y trans- 
portaron en agosto 
de 1985 los seriores 
Dr. Guido Grosse 
Boyrnann y Olga 
Llop de Grosse Boy- 
mann para ser rega- 
lada a la capilla de 
Santa Madrona. Me 
restauró el taller Pe- 
tit Edelbrock, de Ges- 
cher. Llamaré aquí 
de nuevo a todos los 
feligreses de Pobla 
de Massaluca al ho- 
nor perpétuo de 
Dios". 
Pilarel del Viacrucis 
tida del Cami de Santa Madrona. (Serrano Daura. J.. La Pobla de Massaluca p. 218-220) 
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